



UneJ pequeña a ctolimos -Linea grande tO
id.-~omuDicados Aprecio", convenciunales.
Los pr.-cedentes liberal e!! que la sagrada tradi-
ción de este pai!:! ha. respetado, como hermanados
en su propia vida, han obteuldo Iluev~ f hermosa
"anción ofiuial , continuadora de la decl~lda. volun-
tal! de la mootaila llltoaragonesa, reCIentemente
manifestad&. .
Aquellos irriBorios ensueños que la ~I\lentunanta
meuto pretendió ver trocados en realidad, han te-
nido su postrera decel:'ci~n ell el . acto ~e. ha ber
sido aprobada por u11anamldad y nn 0POSlCIÓ,. al-
(luna el acta de Jaca, y nombrlldo su ~epreselltll.ll­
'te en el Congreso el Sr. Conde de Xlquena. .Mal
resultadO pues han obtenidCl los c07111ervadore:J (?)
de por aquí: su' vida ilusoria, sus pal.abr~s hueca.s,
sus profeoías caprichosas, BU!:! auguflos mocan tes,
bU e.sperallza en la imposici?n del mando, t?da esa
pléyade, en fin, de aseveraCIOnes tan gra~llItamen.
te propalada". hao caíl!o por,.,u base, habiendo p~.
sado al concepto de cu~nto~ de badlls, cuya. Imagl'
nari&. superstición ha 111,10 Impotente para condu·
cirles á los sortilegios de sn arte. ,
En yerdad, que todo espíritn conoe.edor del p~I!I,




pr('cisanH'nlr cn los momentos en que por el
fre('lIcltte rit'go que cxtenúa nuestro sucio,
Ilec('..ila é)te IJl3S dc abonos reparadures tle
Sil rCC'lIl11lidad elt ('oull'aste irúnico con los• •
que t'irculallles y diluidos discul'/'cn ('ont!-
IIU:\IIl('1l1l' pOI' IlIlCslr'as calles ell\'cnenalldo
el aire) sirlllio semillcl'os de posibles y mOI'-
lir"";H rpidemias, .
COlllrl rst;'1 "islo qlle los parllculiHcs no ,'ar¡
iI rCllulIciar á lo qlll! estiman, con poco cri~~­
I'io, C,lIllo tlr! bClll'fit:io d,~ SIlS ca<::lS )' SUh:'lIS-
tiendo \' COIIIIIIII:II/(Io lal estadu lir COS3S,pOC-
de Ilf'uñr' 1'1 caso dI' .. llcral'sc la .salud públi-
ca, t'';'P de la excltl,~i\'a COlllpPlclIcia de llI.les·
11'0 A"'lfllamil'IIIO salil' al enCllenlr'o de
tarnailo m¡lI, pl'f'villi('llciolo antes d~~ qu!". haya
n('cp,;id"d di' rClllcdiar!n, cnanJo IIl'ladltla la
ciudad pOI' alg-ullil epidcmi<t ~c cebc l'n nos-
otros por hilllar el lerrl'lIo mas abOllado par.:l
Sil dl's:ll'rollll, halh'lntlo:ic sus Ilalurales oblI-
gados :'. 0Plal' rll(re la emigración y la muerle,
Las m(>didas que considel'amos debif'ra to·
mar lluC..,lro A\,ulltarnipllIo h;lhian de ser ra-
dicales, \' \'íl q;l(' 10:i al'bpllonf's son tl~ wdr s
modos p;·rri ..ns pnr'l salida Uf' Ins agua:; so·
Iir,lIlt('S, prohíbase bajn s<tll('ión dr cl?",.da
milita, Sl~ Vif'flail Ilrll' f'lIos las de.Yl'CCIOIl.I:S.
ejel'cirlllll) pal'n critflrlll \'ig~latlte lll.s.l'ecCI?n
q:te ¡;ill miramirlltos y atl'lll'UlllI'S f'xIJa ('1111-
lIlt'tli;llo cumplimiento dp lal flcurrt.ifl. ~llIcho
pndrla I'nlltrihuir I:lmlli,:n al mi~rno (in la co·
lo(,:lt'iIJn tlt' illfltlol'llS 1'11 lo; slIlllulcros dt' las
callf'::. , la PI'Olo1l7:ICitlfl Cr'l'I'aJa tle las alean·
tarillas salit'lltf's de la ciudild hasta su tIeso
:lj!ÜI' "/1 rI Cao;. '.
Tot.lo celo por parle d{' ouc;¡tro.5 ediles ~e.r¡¡
pocn allle ~I dil('llla vil.al tll' ~xi~~i.r Ó 110 eXls-
lir. Rrcuerden 1'1 arnrlsmo JllrllIICO romano
tle que la s:t1ud IH'¡blica es la sUI>rema de too
das la.i leyes.
Jaca 30 de Mayo de 1896.
REDACCIO~ y ADMINISTRACIO~, Calle Mayor, 28.
caS:l UIl al·bp.llón que diera salida á las aguas
sobrantes. Coillcidipudo con esto la alcanta-
rilla cOlhtrtlitla por obras públiras en la (ra-
vf'sia le C:lrrf'tf"ra de la calle Mavor, ¡Iesper-
tóse en gl'311 númpro oe propietarios y f'n el
mismo AyulltamiplllO IIn prurito ¡le haccr
acometidas v ampliar el prelendiJo bellcflcio
á las dernás"callc~ p.éntI'iC3s. Todo ello junto
ha traido UII estado de recelo en la saluLI'id:ul
pld.lica, mas alarmante en el curso del lif'Ol'
po qUf' hoy.llasta los senliwientos más nobles
J>uedl'll traer, eX3g'f'rados, rnneslas .consl"
cllenl'ias, V hasta lo m:'IS samo ha ocasionado
cl'udes A'l;p.rras, y así 1I0:)Otr05, llevados de
la CO!lH'ZÓn d(~ lllf'j()l':lS malPl'iales y de con-
rlln y del asco é higit'lIe privados, provoc,lJo
por la traída de ltguas riel canal, quisimos
disrl'lllar COIl poca ¡JiscrcrilÍn no sólo de las
propias y llaturales suyas, sillo t..Ie I~s. mil5
df'rivada .. )' remolas, flue exi~ían conJI('l!I!If'S
qllf' brillaban pUl' su HlIscllcia. QIlf'ripndu
IHllllbtcurnus ('011 las gralldes poblaciolles,IH~­
mos inlefllado t('llt'r a!('íllIlarill:ldo que si.'-
"iefa no 'Süll) para dar salitln :l la .. ag-uas so-
bralll('s }' aun a las sucias, sino hasla las n13-
teri:ts rf'cales; pertl romo para lodo ('si o se
requeria mayor I)rf'pal·ación. lIirel:ción téClli
('3 y ~astar mucho, elemrntos que IHl.se po
dí .. 1 ill1pro~'isar, hf'mos no "...10 (,'aca.,ado y
l'aido 1'11 In CUT"', t'n lo de quen'I' y no poller,
sino tambir-Il, )' esto es In ~:"avl', prO\'ocado
irnprLldt'lItemf'llle la ilhaiubridad dfl In po
blacilill, alilcalldo la :-.alud, el ma~'ol' bien del
hH'nbrc, porque 1.. s:llud es la plellilUd de su
vida. ¡'.;o f'S que dt'clamf'mos, Y3 qllf' cOllstan-
If'rnen(('oillloS :lllue:-.lrosm~dicoS(flle la pato-
IUlria J'acrtana ha surritJo Ilowhles variaciones
"desde que ell mal hora cOllcebimos el rngen·
dI'O de nuesllOS albañales, pomposamente ele
vados pOI' nO:iOlros á la importancia de alcan-
tarillas,
Reconozcamos paladinamente el error en
que caimos, no cOlltinuemos en via tan per-
niciosa y suicida, retrocprlamos al origen vol-
"ienlto:l teller domiciliarialT.enlC los pozos
negros que IO('i:lliz30do los gérmenes morbo-
sos, evit:lIl su j'irculación pllr dentro y rm'ra
ele la ciudad, sembrandolos en el sUrJo yex-
hahlhiolos ell el (tire, según nos lo adv.ierte
r('petid:IJlli'llte 1'1 senlido del olfato, centinela
avanzado que sirve menos para gozar con los
olorps gratos que para prevenirnos con los
que /lO lo son, por donde vienc la enferme·
dall y la llIuerte.
No estil sirmpre el progreso en ir adelante
v avallzando en ¡gll,,1 dirf'cción, pues vemos
qtle IlWdCl'lIarncnte se tiende á restaurar ills,
titlll'io"f's ardlicas qur rejuvenecidas hall de
ser eficaccs h resolvI'r algcJnos empei'tos del
dia; asi también, vlIl\'iendo nosolro.5 á los de-
pósitos en domicilio, no sólo conlribui~emos
il la salud públi.~a, sino que á la vez dlspon·
tiremos de abundante C'antídad de materias
fertilizantes, de Jas que nos bemos privado
mANARIO timA[ yDE INTERESES MORm~ y~lmRlms
SE PUBLICA LOS SÁBADOS
E:o JACA; Un trimestre ll'lA pestla.





Natural ha tle parl'Cf'r segllramelltP que (JI
apróXirnarlip. ~I \,prallO rt'cordemos que. ape
na,:; deja seullr sus erectos en lIue~lr¡¡ clUd,HI
por la rrescura Je Sil ambiPllll', abundancia
de ¡lf1'uas, aire llÍllico del PirillPO prtÍximo,
cOlllJi,~iOl)t'S que, con la de burulad de alitllt'll-
tacifin, hall dado pOI" con"'l'cucllcia un Ir3n-
quil,zador 4'slallo Silllitill'iu no illlerr'lI'hlpi,lo
hasLa ahora, y la h,lll heúho ser apetecida pu-
010 estación \'f'l'alliega por' ramilias oriundas
de e::ila mOlll;llia, las de SIIS 3l1li,¡,rns y relacio
nes que han Ilf'~ado iI COllstituir l'n los ú ti
mo~ aiJos tilla culollia dblinguida y re~J)plablc
de rurasterlls. MudlO 1I0S tCIIli'mOS, ,:,ill emhar
::;-0, que tan excelelltes cOlldici IIles :tIHll'czcan
y sean deslucida:3 anle los pf'ligr'osll'aidos por
la l>recipilaciólI eDil que, so prctf'Xlo de des-
agües ti las inswlaciollcs tlollliciliarias del
aguo:. del callal. se ha ClJlI:3truído un tleficicn-
tis'irno alcamarillJdo, Ó l1Ja:i bif'll angO:ilOS al
bariales que, a una con las rejillas de los su·
mideros de hs calles, alteran el antes puro
aire con sus me(¡licas exhalaciones, "il'iall la
3tmó::.rera y 51111 odgf'n de que ellfermedades
apenas conucidas ('lIlre lIos0tl'OS, tumell carta
de naturaleza baju la acción intens:l del sol
canicular. Den'ro y rllera de la localidad,
olores l>oCO gratos acusan 1... ralla df' toJa pll'
Iicía sallilaria y la aJ>licacilin que de los 010'
dt:stos arbellones se ha hc'cho á filies bien dis-
lintos d~ los que prc:-.idieron :bu COIl~LI·Ul'ci.:IIl.
Eu lIUf':-.tro colega El Pirineo Aragemi.'i1 se
ocufJó el verano pa..,¡ldu, CUII su gran cUlllpe
tellcia, el illgelliero director tlt" las obras Lic
nuestro canal D. ~alurnillo Bellitlo, de ~r:lta
memoria para los jacetanos que se ha qlH'rido
perpetujr en 13pida cOllmemorativa, hoy ya
completamente borro')J,)' fJlIe es caso tle hon-
ra sustiluir por olra m3s al>ropiada Y menos
de pl!lCotilJa, quilallfto pretexto a que se nos
diga la provf'rbial rrase lucal de mOlltuliese8
remedlado.f, que 110 ::.ienten la gratilutl hacia
t'l ilustre illgellif'r., que con tauta ciellcia y
desinterés llevó tl feliz éxito t~11 m:lg-na obra.
Eonstame en su celo por nuestra ciudatl, el
Sr. Bellido, decíamos, se había ocupado de su
estado S<lrlilal'io,dando pall~tica voz de alerta,
lemerosll lid Ihlrvenil', y ~in que pretenda-
mos temerariamente t11'cil'lo mpjor qllP él. ni
conse~uir qUf' con mayor rOI"UI¡;:¡ se nos escu-
clle, fiamos algo en la r'e¡)etición de tan im-
portantes COnCf'plOS que f-'lItrañan COllsrCllell'
cias y responsabilidade..: ('IHlrmes, J3 qtH~ do-
mii13 iI las sociedades como á lo .. Individuos
el senlimicllto innalo de la propia Cl'nser
vación,
Luego de lIt'gada á lIt~l'slra cilldad el agua
del canal, PUllIO df' partida y causa de totlos
los pro"resos rt'allzado:i después, se instaló a
domicilio con el derroche pro¡lio UP. su abun·







por donde habia de docidirse la balanza de su vo,
luntad, tÍ. pesar de las irrisorias confabulaciou611 .Y
de los medios puestos en juego para desvirtuarla;
pero ese imparcial conOCImiento, no 6S obstti.culo
para deducir consideraciones oportunas acerca del
prelend,do arraigo de los principios oonservado-
re!'! entre los montañeses de esta regióu.
E:i preciso que se desengañen los leadera conser-
vadores; sus teoristl muélltrause abiertamente tlO
oposición con las tendencias yespiritu del Alto
Aragónj de:.de los aborígenes de nuestra historia,
hemos venido defendiendo con tesón CODstanl.e y
con t'l entusinsmo del convencimiento propio, todo
pensamiento rayano eu liberul¡ ja"más ante los obs-
táculos ,.6 DOS hll visto apostlltar¡ y ahora ,ea licito
suponer, tan siquiera, que volviendo contra unos
principios tan inveterados, las ideas conservadoras
cuajaran en nuestra. política manifestación ..,? So·
lamente t.emperamentos ávidos de popularidad y
desconocedore!:! de lo que somos y significamos,
han podido sofiar en los imposibles de uue~tra re-
ge/leración retrospectiva, perO, en verdad, que la
rbalidad nos ha mantenido en la firmeza de con-
vicciones, y que 811 apoteosis la ,'emos hoy firme y
manifiesta en la Cámara popular, así como en la
mismll podemos considerar obscurecido ese rayo
co.n el que se nos pretendió momentáneamente ilu·
minar.
El ensayo, pnes, hecho recientemente, segura-
mente que imprimirá derrotero~ contrarios á los
que se suponian, en nuestra maroha y cOllveuci-
miento político, ya que eUllquél, uo ya s610 lIe ve
la derrota de prmciplos ó ideales de escuela, siuo
que al par se advierte de una manera ciertlL la falo
t.a de sazóo, ya 'lue nuestra indepondencia y hbé·
rrima esfera de obr¡,r jamas pueden servir de in·
conscÍeut.es armall llne fomenten medros per..onalell
ó ambiciones de imposición, cosas ambas que re·
pele el carácter monta6.í's, amante, hastl\. elllllcri·
licio, de su propia y madura conncción,
Repet:mos nuevamente: ni las ameuazas arre-
dran, ni las palabns OiUSO&Il, ni las exigencii:ls
obligan y 111 los hecho:! escarUlieutll.u; y estos oon-
ceptos, téngaulos muy pretlentei! los <.:onservadl>res
montañeses para lo sucesivo, á fin de que si en al·
guna otra ocasióu pretendierau, Q fuerza de esgri.
mir armas especiales, desviar la gennina voluntad
del país, sepan Que ést.a, en hermandad compacta,
les mostraría de nuevo su equivocil.ción, avi~áDdo­
les una vez más el Que no lie juega con los I\rrai
gados sentimient.o!l tie est.a montaña, siempre y
cnando de su libre manifestación se trata, y muo
chísimo mellas si se pretende convertir la volunt"d
de un país en mero instrumento que, de una ma-
nera inconscient.e, aux;lie propósitos de quien se
halla en la concha del a!'lIllt.ador, t.a.l vez temeroso
de aparecer en la escena, por poca contiauza en Sil"
fuerzas propias y mucho miedo al público 'lue
le ha de aplaudir ó censurar.
. Mientras hay vida , hay esperanza¡ pero "8sta. úl-
t.lma la han perdido por completo llU18tros CO/iser·
vadoru, desde el momento en el que no ignoran
q.ne el aota del conde de XiQuena fué despachada
81D el más pequeflo ü¡dicio de oposición, ultimo ba-
luarte en el qne pretendían asirse¡ y que no obs·
ta~te sus ideas (vertidas con repetición), ni hu si-
qUiera ha hallado en lll.s Cort.es nna ligera palabra.
~n cO/lira, de su correligionario d~rrotado, prueba
mequivoca de que, ú. pesar de' los pucheros, arcas y
demás enseres de cO/lf~cci(m, nuestro amigo osten-
ta legítimamente la ,-erdtldera voluntad del PII.ÍI',
que ('s p.u un wdo adversa al elemento con~ervador.
RecoJan. pue:s, 10.'1 trasto:> los conserDadore,., alto.
arogolle8eS: (i') Slls inspiradores puedpn marcharse
con la musica á 01 rn parle, pues aqui ya IIl\.ben lo
que~? call~.a da de "í y por no pe"der t.iempo ni
oculon, eliJnn otro país para r"presentarlo, pue,
en este (que ya ban conocido) se han equivocado
y despué3 del ensayo con segurida.d. no les habr'
quedado ganas ni humor para repetir la función.
•
De la prensa aragonesa:
Se han reunide en Pelialba (Fraga), los alcaldes dp, once
pueblos de l~ comarca, c?n objeto ele escogiwr medIOS con
los llue ~uavlz~r la sllua~lón dese~perada en que se encuen-
Il"a,n. COIl 1lI01l\'O de la gran mi:oeria Que reina en aquel
pllS,
-COll\'ocados pOI' el señor obi~po de HUC~C3 se reunie.
Ion ellunt's ~1timo les direclvres de el Ctoni.sta y La Vo.
it l~ Pronncaa: El de El D,ario de IIl1uc:J CICU",Ó su aSIS-
tenCIa por contl:'Ouar enfermo_
El objelo de la reunión, según la prensa de aquella 10-
LA MONTAÑA.-
calidad, no fué otro que examinar deltnidamf:ote el asunto
de la rorm<tción del bal.3l1Ón de volunl:lrios 3np:on~ses e
iOl"esligal" ~i se halla di.~puesta 13 opini(ln o~cense ti cons·
tituir la JUOIa úlganizadol"a:r T1'Célu,ladora.
1:.1 helado oscense se pro¡)(,ne, antes de fllrlllar junta
alguna, ellLoral~e delenidamente del eslado de 1" pro-
vincia, pmn<lber si ~e pu~de conlar COII medios pa,a la
realización drl pensamienLO.
. De",de luego los dlrectorC3 de los periódicos consultados
In/ormaroll al Plelado que es imposible que 13 prmmcia
cOOlribuya con nada paril la fOrlllac.Lrln del balallólJ, por el
e¡;.lallo de llJi~eJia ell que tie halla.
r\o por fal13 de patrllilismo, dIcen, sino por raHa de re
curso~, ~ef" POI' In \lue lIue:teu no podra secundar la ini-
ciath'u del Prelado de í'.arall:0Z3, pues aunque hala algunos
que Iludieran cOlltribuir sel á necesario alenrler, en primer'
lug'olr, ti las nece,;idades mli:s apremiante! de la provlflcia
de Huesca,
~I vical io capitular y gobernador eclesihtico de Te·
rnel ha sU'>Cl'iw, juntamente Gon las demb autoridades ci
vilcs. una hoja llllllresa Que ha sillo rCflJrlida COIl pr.lu·
sión. en la LJue, acvgiendo con cnlU'lasmo la vatriólica
illea dI" la ror Jllllción del balallón. se convooa ti las repre·
senlacionps de lodos los celllros, sociedades, elc • elc pa.
ra III nombramienlO de la Junta pro,incial conforme á lo~
acuerdos arJoptadus por la (;enlral.
De la prell,a de Alaarid:
Los comandantes de b¡¡rcos de guerra que tienen los Es·
lados Ullid.,s eu agUH ~uroveas. han re~ibido orden de di-
dgirse ((enseguida y á tvda mllquina» al puerLO de t\ucl'a
YOI k pala incorVOI"Jrse á la escuadra de comb:¡te que alli
se eslj organizando P'lra las lllaniollr¡¡s nal-ales de prima\'el"a
Ó hablando en pbta, Vara h"cer manireslaciones frente ir;
Ids cOstas de Culla.
N~ hay que alnmarse por esto, ya que esos )ankees
l'ol\'léntlusc Citd.. vez mtls charangueros, dan ónlenes t on-
cellldh pn lérUlIDU!l4Ue 3ou",lan :¡(jlo á (Iuien nu 10.. conoce
Esla lllanela de l1ar Ofdene~ nu es ni Illtls ni menos 4ue
un;) baladronada hija de nuestro exceoivo achicdlUiento
¡¡nte aquella gente
-La pl"ensa inglesa viene hablando de 31gtin tiempo dC!
de Ulla idea que n..ció en Aluél'ica y flue, ~i al pl"ioripiu fue
objeto de risa y chacota ahora Ja se e..tudla serialllCnle
C~nsi'le en alJandnnar p;lr completo el calenda .tio a"lrunÓ'
I/llCO por que nos l"egirllO$. adopt.ando en ca 'ubIO Ullu nue-
v~ ~xt:lu~ivatllenle práctICO bajo el punto dc \'ista COIl,er·
Clal
En 1.:.' llueva di\'ísión del tiempo, el año se compondria de
trece lOoses, tos dn,;e primerol contarían vllotiocho días 'i
el décimo lercio ~ en los ailos ordinarius y 30 en 105 bl'
siestos.
:-t'gún los :1l11eric,IDOS defensores d~ este proyeclo su in·
dudable \'entaja consiste en la rpgul3rid~d de 10;\ dias de la
semana Jurante lodo el año KstanJo compuesto cada mes
tle cuatro semanas compl,·tas, lo... dia. de la sornalla wn·
drian siempre las mismoi fechas_ Suponiendo, por ejemplo
que el ... de Ent'ro 8t'a IUlles, los dlas I 8, 15 Y2l! de ca
dd mes cacrlln "ielllpre en lunes hasta el uHimll del año;
lo; marles serian IOvariablemeole los~, 9, 16 Y 2J; los
lOiércoles los 3, !O, 17 Y2i 'i asi sucesivamente.
-Dice un culega que en el primer correo que llegue á
Wasllll1gloD llevaltl al senador IlOI"II'·amelir.ano .Hurgan
ufla carla de un jere militar escrJu en estos Ó pareciLJos
lernlllloS:
((Quien. como usted, ofende auna daro3, es un c31U1Ha »
y al 1I1~ d~ es la frd~e va la firma.
--El Journal du 1Jeba¡, ha pnl,licado una carla de 511
correspon:>ill en Madrid, que liene interés para los espa·
iloles,
AOrroa 1"1 aludillo corresponsal que el gabinete de &Ia.Jrid
ennÓ hace dos meses á su", ¡¡geul~ diplllmtlticos una nola
circular en que exponia la ¡:iluaclóo d1:l cuba y 10~ meJios
empleados po/" lo~ rebeldes pal"d la lucha, y lIalllaba la ¡¡!eo-
cióll soble los rl'cursos que reciben d~ los l'..i!t~dos I1nidos.
Los representantes de Kspaña en el eXlranjero el1llega-
ron la nota á lus gobiernos cer~a de los cuales estlln acre-
ditados, y lodos Ivs gallinetesl excepLUanrlo UIlO, aceptarou
la nola con luallireslaciones ele simvati.. II España
U¡,s potendas, ~in pteLCuder inlen'cllir en la cuestiÓn,
se cl"eyerun autOrizadas [laTa llamar amistosamente 13 aLen-
ción del golli~rno de WashlOglOn sobre las consecucllcillS
que pvdria !ener una polilica enlAllllioada en la dlreccióD
señalada por el t.:ongreso norteamericano.
UN CICLüN.
Oe nueslro queridísirno colega el Heraldo
de A ra.1Ó11 lOmaruos la siguienh~ deserillción
de la tempestad IJeiencadeuada (lslOs últimos
dí:ts s ¡bre- algunas comarcas de los ESlatlt's
Ullidos de América.
Telegrafian de Ndw·York, que el ciolón desen-
cadenado estos días ell las orillas del lago de Mi-
chigau, en los estados de este nombre y de Il1inois,
ha continua1lo ayer corriéndose bacillo el Sur del
Illiuois donde se ha dejado sen~ir de un modo te-
rrible. A laj cinco de la tarde comenzó el huracán
.en la import.Ml.te CIudad de San Luis, sit'.1aua III
•
Sur del Illinois, en ~llímite de este astado ccn el
de MislIouri.
El hura::an pn un principio no revistió graves
caraclerf's, pero á 10i! pocos mvment08 aumentó
elttraonlinariamenl.e la violencia del vientn y cayó
ulla lluvia torrencial como no be había conocido
nunca.
El p~riodo de mayor iutensiuad del fen6menf"l
fue de media hora¡ pero en este tiempo lou efecto~
fueron horro rOllos.
Todas las casas de las Ilfincipale¡ calle. queda-
ron destruidas en absoluto. La calle Jonh ~tuet
desapareció pOr comp1et.o,quedandu el terreno que
ocupaban 188 edificaciones y c~~ hechos un mono
tón de ruinal:l.
En otras muchas calles han quedado ~n pie so·
lamente algunos edificios.
Loa jardllJes que adornaban la ciudad han que·
dado deshechos. En Drowo Square Ilue era un
magnífico parque, el viento arrancó de l.:uajo todos
los árboles, dellbaciendo por completo el parque.
La lluvia torrenCIal hilo prodllcid(j graudes ave-
nidatl en los nos, desbordando algunos que inun·
durou todos los campos y "arios pUéblCJs situados
en las orillas.
Los botes de r~creo anclados en el do todos se
fueron á pique. Los barcos amarradOf:! en el muelle
del río Que palla por ~an Luís, naufragaron tam-
biéu_ Todas las luces de la ciudad se I:lpagaron y
las f..rolall quedaron dest.rozadas por completo.
A conl:l~cuencia de esto duraute la noche reinó
en la ciudad la más espantosa confusiÓn_
AdemlÍ.s, produjéronse muchos incendios aviva·
dos por el aire, que cousumieron muchas Cdosas.
Todooll Jos habltautes de 1.. poblaCIón so baIla·
ban en la calle huyendo de los hundimientos, pues
c8.lli t.o..tas lu casas que quedllron en pie amena-
zaban ri';!sgo inminente
Calcúlase que los mUt'rtos pasllH de mil y el nú-
mero de heridos eXCede con mucho de esta cifra,
Casi todoll los cadáveres se han hallado ent.re los
t:scombros_ Los hospitales df' la población háJlanse
llenos de heridos, y en ellos ocurren e..cenas des·
garradoras
El ciclón alcanzó también & la población de Edo-
vards, donde se reprodujo lo de San L.uis. aunque
en menor escala. Los paseos y jardines desapare-
cierCln_ $e hunclierún también algunas casas y
hubo víct.imas.
En varias aldess situadas entre Edovards y San
Luis produjo ~i mi"IUO di huracán <jestroZO:l sin
cuento. Los mnerto!:! en las aldeas pasan de 300.
Los dalias mater¡",les ocasionados por el ciclón
no tienen cuento. Ascienden á muchos millones de
dollars,
NUESTRA CARTERA
En este 1.LÚmero de LA M01'TA.ÑA., Que pensába-
mos aconsejar ti. nuestros lectores su atención ,,:obre
la cart.a de nuestro diligente é ilU::ltrli.do correspon-
sal en Madrid, nos hallamos orivados de ello,
puesto Que el correo.e habrá e1lcargado de IU in-
serción_
Bilitu principiamos.
Han visitado esta redacción nuestros estimados
é ilulltrados colegllS El Pirineo Aragonú, de Jaca;
El Diario de Huuca y La Voz de la Prof'incia, de
Huesca; La De{efl8(1, de Bl\.rbastro¡ }j'l Diario de
Aoüo" La Alianza Aragollua, El Diario Mercan-
tU :l el Heraldo de Aragóll, de Zarag, za¡ El Bco
del Contribuyente, de Madrid, y La Estafeta del
Cosmo., de Bl\; Cdlona.
A todos damos las roas e:rpresiv&8 graoias por la
benevolencia con que han recibido nuestro sema·
nario y por la. honra Que nos dispensan al favore-
cernos con el cambio. -
POR ARAGÓN
Dign" de aplauBo, bajo todos conceptos, es la
campafta emprenJida por nuestro querido oolega
el Heraldo de Arag6J1, en pro de 108 interes~s del
raía, El pensamiento decididamente protegido y
de cont.inuo fomentado por el popular periódico,
de celebrar nn mufan9 monstruo en Zaragoza, don-
Je acudan los p..leblos angoneS68 y flxpongan llUS
amargas contrariedades, es una idea benéfica, ya
que seguramente saldni.n del mismo acuerdoll po·
sitivos enca.minados a defender con te8lÍn nuestros
int.ere"es, hoy en dfa víctimal:l de la abatida rique-
n, creadora de la miseria que se ha enseftoreado
de nOBotros y que sera tema de noeat.ro número
• •proxlmo.







El dia, s~gún dijeron
Los que á ese pueblo subieron l
Que encima de un ceno eSI¡'¡,
A 110 ser por el Cllllino
Que en un trozo respetable
Ya del todo inLramilaule
Por las aguas se halla )'a,
Tuvieron misa solemne
Caolada lada ¡\ pescuezo
Muy despacio ~ sin tropiezo
lJesde el P' mClpio hula el OD,
y amcnitaUan el aclo
con ~us lllalchas sin igwJl
Los musicos de :5asal
Con guil:lrra y con \·iolin.
Un ~ermón impro\'isado
Que nació muy pronto y bien,
L:omo e~per;¡ball de qUIen
Ue decirlo se enc¡¡rgó;
Y. ador;¡das las rt'hquias,
En la llesta tomó el cielo
Parte, pues dulce consuelo
Con la lIuYia les manlló.
y bajó desde 13 ermita
Al pueblo, ;1 b desbandada,
La comHIYlI mojada,
!'ero tall só!o por fuera,
Que en eso de mojaduras
Las hay pJr denlrO t3mbién
Con siulorou de \'al Yén,
Faz rojl1.3 y placenler3.
Comieron, )' cn la comida
Oplpara y suculenta,
La conversación rué leo la
Al principio y sin vigor,
Pero al segun,lo plalillo,
EnLre acierto y desatino,
Oesaparecia el vino
y aparecia el humor.
A medida que comían,
ColOn m)s Iban bebiendo,
La al~gri3 iba crecicndo
Hayana ya cn rrenesi;
y como pi urh3 p;H~nte
lJe lo muchu (Iue allí se hizo,
Hubo un ~ulelUno bau(izo
Gual no se vió nunca aqui.
Que un adulLo proLeslanle,
Que nunca fue reformado,
Quo huyo del \'100 lrincado
Como del gato el ralón,
y enérgico proleS!aba,
Mienlras espelaba un terno,
Que antes bajaba al iuflerno
._~-~"-~==--_._~--
(1) con mo\in d6 l. rolll6ria 11. l. ermita d6 la Vir¡rello do Ipu.
.,
Servicio particular dt LA MONTAÑA.
Madrid ~9, 11 n.
V!IClvc a decirsl' que regresa el general
\VI'\ lel'.
E'¡ Cungreso qllcll3r:1 eonsLi1uílio el \'ICI'nes
dc la SerlHHla I,,·úxillll.-I'.
reclamarlos por conducto de agencias particnlare"
con quubranto de sus intereses.
Fl millistro de la Guerra. ha. firmado una real
orden Ihsponiendo que los reclutas excedentes de
OllpO del 95 que cijlludo fueron llamados á filas y
Je...¡tluauo,¡ á cuerpos activo" para instruoción no
liO incorporaron por causas justificadas efectúen
S~I incorporación ~onforme cesen las qu~ lo impi-
dleroo, permaneCiendo en los cuerpos siete serna·
na", y terminajo este plazo serán de nueTO baja
en el ejército y enviados á. sus cuas.
Has a las once de la. maüana deberá. rennirse en
Zaragoza !l\ junta organizadora. de lool Juegos Flo-
rales que se han de celebrar en el próximo mes de
Octubre
El oLj"to de In reunión e.. ultimar el programa.
qne se hará público dentro de breve pluo.
-
-
Por la superioridad, ha sido aprobada la liquida-
ción de reparaC'iones y varia.ción de la cuesta de
Tiermas, en la ce.rretera de tercer orden de Jaca á.
Sangüesa.
So ha autorizado de real orden á las autoridades
10f1a.les para redamar, en nombre de 8US a.dminis·
trados, los cerLificado!! dó defllnción ae los indivi·
duos del ejército fallecidos en la campaña de Cuba,
B. fin de qU& 1&9 familia.s no se vean en el oaso de
El miércoles contrajeron m&.trimonial enlace en
la parroquia. de la Catedral, el simpático joven don
Mariano 'l'orres, propietario de Ibieoa, y la bella
ael\orita O,· Emitis Lobera..Bendijo la unión saora-
mental el senor aroi-preste de este Cabildo, intere-
sado del novio, y asistiel'on entre otras distingui-
das personas los canóulgO$ Srbs. Ara. y Sangorrín,
parient.eil de la. desposada. Nueatra expresiva en-
horabuona.
Alguno!'! vecinos de esta ciudau ban llamado
nue~tra ateución ,¡obre la imposibilidad en que se
hallan (pagando) de regar su,; campos.cuando e~tos
se e:<\euentrau más alla del cementerio, efecto de
no alcanzarles el agua de la acequia general. ¿No
podría oorr('girse el abuso que se comete por los
re~ant.es de prediol:l anteriores al despedir el agull
sobrante por oli.minos, único modo de que todos
pudieran disfrutar de los beneficios d~1 canal?
Hallandose tranquilamente en la cocina de su
calla (batán de Ca~tiello), la noche del 26 filé herida
en un brazo Grf>goria La.s por UII tiru disparado
por la chimenea. Huta la fecha des~onóce~e,que
sepamos, el aut.or de tan caprichoso hecho.
I.a pertinaz sequia que aniquila nuestros cam-
po", ha sido interrumpida, aunque escasllmente,
por peqttefios moment.os de lluvia que, si no deci-
den por una buena oosecha, dan una tregua de es·
peranza á Iiuvial'l mayore:! que pueden proporcio·
nar mediana recole-:cióo, ya que es imposible bue-
naj sin embargo, ha.y pueblos como los pert.ene-
cien r.es á. la callal de Berdún de estado t.an lastimero,
que difícilment.e un temponl de aguaceros puede
rebabilitar su grauJlsima desgracia. El Gobierno
y á la oabeza su mmistro de Haoienda, quiere dar
un alivio á tan triste situacióu, pr~lendiendo para
la ni"elllción de los presupuestos (como se deduce
del discurso de la Corona) el aumento de los in-
gre"(JS, y para aULaentarlos tampoco encuent.ra el
miniolt.ro de Hacienda otro medio más equitativo,
mlÍ.,¡ justo, ni más pr.i.cr.ico que pedir nuevOs sacri-
ficios á los cOlltriou,!Jenles.
E:;t.o no liÓ lo horroriza, esto ya es capaz de ago-
tar la pacienoil\ más probada,
¿Qué e"'tí·mldo, qué aliciente, qué esperanza pue·
de t.ener el eontrilJuYl:lnte de blena fe d~spués do
esa>! decla.raciol.le,¡ hechM en el discurso de la. Co-
ronlt.'1
¿Qllé puede e:.::trañn.r que la defraudación vara
en auml.lnto, si el coutribuyente ve ql1e al que no
paga, al que ellldo cumplir cou los deb~res 'lile
tiene pllra ellu el Egtado, á l'';Ie se le de;a en com-
peta t.ranqullidad, siu oUlIpar~e ue él para nada, y
en cambio al oontribuyente lie le r¡·ull.rga toJavia
más, cuando cou grau trabajo en m,lChos casos I
paJ;"tl lo que en realidad nI) puedet
Por o~to camino no se va S\110 al abismo, por este
camino 6e marcha precipitadamente. sI borde de
ciertos precipiCiOS de término iatal; J en cireun'!-
tancia~- como las present.,"s pu"drl cahfictlrse de
verdadera ceguera el emprt'nder tan funest03 de-
rroteros.
UIl sido nombrado arlministrador de bil'nes rt ..l
E"tado en esta provinoia D.&a.fael Torres Sabater,
previa fianza de 6.0Cl0 pesetas,
Se encuentra completamente restablecido de la.
indispo"'ición que venia padeciendo hace algunos
días, el celoo;o diputado á. (Jort.es por t'l distrtto de
Fraga S dir,>ctor propietario de El Diaria de Hues-
ca, nue.."tro muy querido amigo D, Manuel Camo,
D. Franci9co Obus ha sido nombrado adminis-
trador de la aduana de S:lllent.
nos focos en las calle! y de más intensidad se eco·
nOlDlzaria una gran cant.idaJ de fiuído que, apli-
cado al consumo particular, proporcionaría eegu-
rament~ventll.jas de que a.hora. 00 disfrutamoll. Est.a
variclllte pueden e¡.;tudiarla un representante de la
soci ..da.¡ eléctrica con otro del Ayuntamiento, qlle
Dluy I)ler. pudierlln "Ier el gerenle de la pruaom y
el prei:lit.len&e del segundo.
-
Creemos que el mal estado del alumbrado eléc·
trico, con sobra annuoiado en el número anterior,
hallaría nu lenitivo muy poderoso en la retorma
del deetinado al servioio púLlicoj ya. qne oon me-
En la noohe dellnnes al nrar~es último, ouatro
hombres de¡¡.oonociJos iutent.aron ~'laltar la casa
llamada de Lobera de Bailo, y en la imposibilidad
de poderlo efectuar, dejaron un escrito en el qlle
exigían, con amenazas, cierta cantidad de dinero,
La g'lardia oivil de dicbo puesto trabaja aotiva-
mente por el descubrimiento de los autores.
Un colega regional, descouociendo ó guiado
por lo menos de recusabl..s Informes, ba"e per
mitido frases y conceptos que, desprovi>!tos bas-
ta de sentido oomún, pretenden ver en la res-
petable figura polít.ica del señor conde de Xi quena,
nn ser poco menos que víctima del aire que le guia,
cualmarir,osa coqueta, á. libar en punto>! rlisr.intos
En t.al sentido, y acostumbrados, por lo visto,en~u
diminuta pequefl.ez, á apreciar los hecbos segiÍn
el prí ma de conveniencias propias, bnzan sobre
nuestro e.migo espresioues que únlc&mente la ce-
guera maliciosa puede dictar, cual desahogo de pa-
Iliones ambiciosas perdidas.
RealmenMl qne somos frescos en la montarla, pe·
ro nuestro hielo jamás lo amenguarau mediocres
de con\'encional amor, ya. que para cQlentarnos, es
insignificante la personalidad del pequefio y secua-
ces, y además en eat.a montaña vemolS des4e lt'jos y
por tal, es muy difbil el engaño, aunque se pre-
tenda disfrazarlo con irrealizable;s promesas de
bien general.
Por lo mismo, pues, que somos fre&cos, necesita·
mos pa.ra entrar en calor nn fuego grande, (no el
empobreoido conservador); y créa&os el colega alu-
dido: aquí es música celestial todo cuanto afecta á.
sus ideal6s, pues nuestros sentimientos y afeotos,
buscan un campo qUl!' ellos jamás"pWJ pueden ini·
ciar, •
truye; suprimir, 6 por 10 menoll rebajar, la contri·
buoión de coo8umoll, imcomvrensible la mayor par·
te de la!! VeCell¡ vliria8 1011 amillaramiento", ri'par·
tidos en ocalliones á esprit'hoj repoblar 10l! moutes
públicos &8Ql.doll y destruido!'; rebajar la cont.ri-
bución territorial en lo exorbitante de !'u cifrll;
COD9t.ruir canalfl8 y pantanoll que su-plan la.. llAga-
ci(lues de la propia oat.uraleza y otros mil 8SUUtus,
en fio, que han de aparecer expuesto.! PO el m!!t!·
~jng, 80n panace.. deCisivas pan la salud de nues-
tros agoolzantes agricultores, y que con toda se-
guridad resolveri. cumplidamente la unión de fuer·
Zllll y voluntades aragones&8, fielmeute representa
das en la Dltada reuDlón
L ... MONTA¡:U., que desde luego reconoce la. garan-
tía de 'lllilidos resultado", que la protección del Ht-
raido lleva consigo cerca del bien del pai!'¡ ha ma-
nifesr.ado lllt ent.u..iast.a alhesión, pues ve en el
mtt.ftng aludido un paso gigaat 'seo que nOll con-
ducira í. remedIar sentidas necesidades, ó por lo
meoo" Iio mit.igar el m ,1 estado de la región en ge-
neral, alivlaodo la precaria l:Iituación de la. agricul-
tura, fuente la más importante de nuestra riqueza.
•• •
FAcrit.as las lineas que preceden y coincidiendo
con lo que queda exput'sto, bailamos en el H"atdo
de Arog6n la carta que ti. seguida- transcnbimos:
Madrid 26 Mayo de 1896.
Sr. Directo. del Htralde de Arogpn.
Muy lienor mio y de mi consIderación mlÍos dis-
Linguida: Las vivas simpat.ías que siempre me ins·
piró la tierra aragítUeS8, biose converr.ido en pro·
fundos afectos al recibir de uno de sus dlSr.rltos la
representación en 'Jortes lograda en lucha que
acredita la entereza de ese pueblo.
Cuanto neoesite Aragóu para su vida y su mere-
cida prosperidad, tendrá en mi un decidida defen-
sor y mi palabra y mi vote. y mi esfuerzo no rega·
tearán su modestu pero empellado cvnCllrso á. las
legitimas demandas que se formulen.
Al peusamientJ del meeting y á cualquier otro
que contribuya a aliviar la suerte de Ia.s provincias
aragonesas, me asocio de todas veras con las pocas
fuerz8I de que di~poll~o, pero con las er.er~illB con
qU~ siempre hedefendijo t.oda causa. justa y hon-
rada,
Reciba \lsted, sellar director, el testimonio ds
amist.oso afecto con que se ofrece de ustedes aten·
loo s, B. q. b. 8. m., El Conde de Xiquena.
Después de haber asist.ido ti. la peregrinación á.
Javier, pueblo donde naoió San Francisco, el miér·










































«tambres y telas Jn'.ltálicas.
~ornil1os y demás clavazón.
LUspejos.
t.)amas del paí9 é inglestl.s.
«zúcares l cafés ). chocolates.
"""':tergones de ro uelles,
«banicos y sombrillas.
-Jaro pistería.
Artículos de novedad para rega·
los, cartonajes y artículos de fanta-
sía, adornos para ramillete?!, espe-
cialidad en sorpresas y cajas para
dulces, chocolates elaborados á bra-
zo, cOllservasfle todas clases. olivas
y frutas en almívar, cbocolates de
la Colonial y Matías López, licores
y vinos generosos.
También se preparan jamones en
dulcc, aves trufadas, costradas de
crema y du\c'e, empanadas de carne
Ó pescado del tamaño y precio que





El má!l !erllhztmfe, a,l:tlmlable y eC01ujmico. _
Enlre ~U~ muchas ,'pn13jas, liene la tle que con un saco
de 46 A~ kilos peso, )' que cuesta sólo 1\ pe~tas, puede
,¡!.lOnal:-e tanlo rOlllo con Jos [ilnetadas del mejor fiemo,
y la facilidad de 11 asporle. -UNICO DEPOSITO EN JACA-
JOSE LACASA YPJ.ENS,
Mayor, 2t<.




Santos y cultos de la semlna.
3i. OOllIl'GO -1 deQrmés de PenteeOSlés La SaDlisima
Trinidad t\lJe.~tra S~ñora del Amor Hermoso. ~1l(OS Can-
eio Ganciano, Canciallil3. Crescenl'iano, Herma~, Pctroni-
la 'LuPlano, P3sca~il), y Angela.-Termina el ejercicio de
la~ Flores. Procesión coomemorati\"a de la eolrade de San·
ta Orosia.
t. LusES.-Sanlos Inocencio, Ptiofilo, Re\'eriaDo, P..1-
blo, Tespt'cio, Ech¡rión, Fellllo, Graliniano, Preslllo, Se-
gundo, Fortunuo, Simeon é lñigo
2. \hllTu.-Sanlos Mdrrelino, Pedro, Erasmo, Fotino,
Maluru, Ponlico, Al.<llo, Alejandlo, BlanJino, Eugenio .,
Nlcola..,
3. ~lltIlCOu:s.·-S:lIllos Pergeolino, Laurenlino. Luci-
niaM, 1 I~udio, lpario, Pablo, Uionisio, Paula, Cecilio, Du-
\'ino Clolihle é Isaac No es 3)UnO oi ahslmenLia.
0\' JUUK5 - 1'-4 SS. I~OllH¡i LIlRI~T1 Procp~ión general.
s.:.nlo~ Arerio, Oadano, QueriDO, Cielo, Rutilio, 83lurDina,
Opt,tn~' Alejandlo.
~ Vlt:Rl'lU.- -San lOs M;lrdano, ~icanor, Florenciu, Ju·
liano, Lifl3CO, ~arcehno, F"U~lino, Zenait.la, Ciria,Yaleria,
Marcia, Horoteo y 8onil'acio.
6. SÁa~DIl -:,anI05 :'\orberlo. Felipe, Artenio, Candida,




y al entrar por estas calles
VierOD el papa.lo-chucho,
Cosa que Ief; chocó mucho
Por la poca devueión;
Porque, r,omo ellos deciao,
«O "ciamos muy mal
O pecaba de illformal
Esa antigua procesión.»
lIubo quien iba cubierto
y haciendu á la rogalha
Duo, con voz sub\'ersh'8
Hubo quien supo grit.at
Ca:as que a.:ualquiera indignan,
y por no dar mal ejemplo,
Los dejaron ir al lcoopto
Marcha.ndose adllscansar.
Uno en el apapa.lo.chochoD
y otro pn-o ;tIla en el chareo
Que diceo que falta UD barco
Para podulo pasar, .
:;00 cauy.a de que e>te dla
No haga fecha en mi memoria
Como ha de hacerla en la historia
De ese empinado lugar.
L.
SE ARR1ENDÁJ!¡- ~, /x".U08 pUm de principal
11 uretro, con agua y ltu ellct"iea, en la plaza de
.:san P,dro, .úm 4. Dirigirbe á D, Ram6n &eartin
en la mimla ca.lO.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Que hacer tal profanación.
¡No teman los mor¡li~las
Ni los analt'maticen!
QlIe fiO él r~ltó el agua, dicen.
y la formul;> falló,
y fue sin m~s ceremonia
Un ministro con bigote
Quien en el caDO cogote
De ,ino UD vaso "erlió.
En ésto la luz faltaba,
(Que empezaba a anochecer),
y uno dijo: .Va a 1I0\'er,
Por<¡ue se empieza anublar,
Ya hemos pa:':tdo la larde,
Quehacer aqui no lenemos,
Cuando queriis, pu~s, podemos
A Jaca lodns marchar.»
y a Jaca todos ,'inieron,
y aunque nadie pel'dió el lino,
En las r.harcas del camino,
Todos pusieron Jos pies.
y por no ,'oh'use ranas
Oreian cada momenlo
i:.I «si mos quieren del cuenlo
Del baturro arJgonés
130ña Elvira ~anz )} Ferrer
~E I1'gtliEl< SAMU11Ili:tIi
falleCiÓ el día 5 de Agosto de 1895.
Todas las misas que se celebren el vie'!'nes p'!'óxi:ma en el al·
ta'!' r/r' Nuest,'a Seíiara de los Dala'!'es pn la Santa Iglpsia Cafe-
d'!'al, serán aplicadas par el etp'!'Jla ,Iescansa de su alma, ag'!'a-
decienda la (amilia la asistencia y oramanes.
~E ARR rENDA
pi primpr piso ,le la
('<ha nlllllf'ru 39 ele la
calle )Ia)or.
En el 2. 0 de la misma inrormarán.
